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Galería de imágenes. Fotografías del Colectivo SADO sobre la restitución de los 
restos de la familia Inakayal. 
Colectivo SADO 
El colectivo de fotógrafos de la ciudad de La Plata, SADO, surge en el mes de septiembre 
de 2014. Como ellos mismos afirman "germinamos en primavera, nos une el territorio, nos 
encuentra en la calle, en los espacios alternativos y en sus múltiples miradas. Creemos en 
el poder de la imagen como herramienta discursiva y productora de sentido, salvaje, cruel 
y hermosa. Labrando otras realidades y posibilitando cambios (…)" (Facebook: SADO). 
Restitución de restos aborígenes: 
El 9 de diciembre de 2014 se realizó en 
el Museo de Ciencias Naturales el acto 
por la restitución de los restos del 
Cacique Inakayal, su mujer y su 
sobrina Margarita Foyel quienes 
fueron secuestrados durante la 
campaña al Desierto y, en complicidad 
con Francisco P. Moreno, fueron 
esclavizados hasta su fallecimiento y 
exhibidos tanto en vida como en 
muerte. En el acto estuvieron 
presentes sus familiares y 
descendientes quienes recibieron los 
restos para luego trasladarlos a su 
tierra de origen y completar allí la 
restitución final con una ceremonia 
propia de sus cosmovisiones. 
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